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SENIOR RECITAL
Cristina Faicco, soprano
Ford Hall
October 9, 2010
2:00 p.m.
Mary Holzhauer, piano
Alexander Canovas, piano
Rachel Schlesinger, oboe
Andrew Bergevin, violin
Loreto Angulo-Pizarro, mezzo-soprano
Samuel Bianco, tenor
Stephen Wilkins, baritone
Program
BWV 84 Ich bin vergnügt mit meinem Glücke (1727)
I. Aria
II. Recitative
III. Aria
IV. Recitative
V. Chorale
J.S. Bach
(1685-1750)
Op. 1 No. 3 Le Thé (1890)
Op. 5 No. 5 Si tu le veux (1894)
Charles Koechlin
(1867-1950)
Soirées Musicales (1830-35)
VI. La Pastorella delle Alpi
I. La Promessa
IV. L’Orgia
Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Intermission
Five Hebrew Love Songs (1996) 
I.  Temuná
II.  Kalá kallá
III. Laróv
IV. Éyze shéleg!
V.  Rakút
Eric Whitacre
(b. 1970)
*a progression (2010)
I. a lament
II. a complaint
III. a declaration
IV. a wish
Alexander Canovas
(b. 1990)
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree Bachelorof Music in Performance.  Cristina Faicco is from the studio ofJennifer Kay.
